



























































船山ドミニック鹿沼東高校 3 年生  
佐藤あや子　　益子芳星高校 3 年生
ホセ　ブラボ
【体験談発表者】 （敬称略・順不同）
鹿沼東高等学校英語国際理解部員：
金子真紀、川島沙妃、鈴木宏夢、中山侑季、
守安美都、石塚里奈
宇都宮大学生ほか：
鈴木沙耶、中山莉衣、瀬上バレリア、菅原里沙、莉李、
稲井田恵未、池亀睦、酒井原奈菜、本望茜、
海野杉江、マルシ・アギーレ、宇都木響子、鄭䌢、
阿部智英、髙橋真由
【その他協力者】 （敬称略・順不同）
